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POVIJEST LJEKARNIŠTVA – DIO STALNOGA POSTAVA U POVIJESNOME MUZEJU ISTRE – 
MUSEO STORICO DELL´ISTRIA
KATARINA POCEDIĆ  Povijesni muzej Istre – Museo storico dell´Istria, Pula
Izgradnjom pulskog arsenala krajem 19. st. Pula postaje 
glavna austrougarska ratna luka, a dolaskom vojske i 
stanovništva iz svih dijelova Monarhije razvija se u naj-
veći istarski grad. Rast broja stanovništva i širenje epi-
demijskih bolesti nametnulo je potrebu otvaranja bolnice 
pa je 1861. otvorena Carsko-kraljevska mornarička bol-
nica (K.u.K. Marinespital). Bolnica je unutar svoje zgrade 
imala i vlastitu ljekarnu (K. u. K. Marinespital Apotheke). 
Ta je ljekarna do 1990., kada je Povijesni muzej Istre – 
Museo storico dell’ Istria pokrenuo postupak njezine za-
štite, bila dio Povijesne sobe Vojne bolnice Pula. Godine 
1997. Muzej je preuzeo predmete (namještaj, stojnice, 
knjige i dr.) i 2005., u povodu 50. godišnjice osnutka 
Muzeja, izložio ih u stalnome postavu.
Plan izložbe je tematski, a više od 600 predmeta u 
stalnom postavu izloženo je unutar nekoliko cjelina koje 
obuhvaćaju uvodni, tehnološki, znanstveni, spremišni 
i analitički segment farmacijske djelatnosti. Postav je 
popraćen četverojezičnom legendom i kartom. Legenda 
daje osnovne podatke o ljekarništvu u Istri, dok se iz 
karte mogu iščitati različiti podaci. Karta je načinjena u 
mjerilu 1:250 000. Na njoj su ucrtane promjene granica 
Istre tijekom 20. stoljeća i upisani podaci o broju ljekarni 
u većim gradovima u Istri u četiri godine (1878., 1902., 
1941., 2005.), koje su odabrane kako bi se prikazao 
porast broja ljekarni koji je pratio razvoj gradova nakon 
izgradnje arsenala i dolaska austrougarske vlasti, potom 
nakon početka Drugoga svjetskog rata pa do danas. 
Vjerovanje u zaštitu od bolesti rezultiralo je izgradnjom 
crkava koje nose imena sv. Kuzme i Damjana, ranokr-
šćanskih mučenika, koji su, prema legendi, svoj život 
posvetili brizi o bolesnicima te su u kartu ucrtane i njiho-
ve lokacije.
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postava u Povijesnome muzeju Istre – 
Museo storico dell´Istria, Pula
Osnovni i neizbježni dio postava čini originalni stilski 
namještaj izrađen od mahagonija, koji se sastoji od pet 
dijelova: ormara, kutne vitrine, vitrine u staklu i dviju vi-
trina s policama i ladicama. Namještaj pripada razdoblju 
historicizma druge polovice 19. stoljeća.
Namještaj i ostali elementi razmješteni su tako da su 
dvije najdulje vitrine smještene u sredini prostora i čine 
uzdužnu os oko koje se kreću posjetitelji.
Na samom ulazu nalazi se ormar iza kojega je postavljen 
zid od gipsa i kartona na kojemu su izloženi reljefi grčkih 
bogova Asklepija i Higije, zaštitnika liječnika i ljekarnika, 
koji su svoje mjesto imali u gotovo svakoj ljekarni onoga 
doba.
Uvodna cjelina predstavlja nastanak lijekova. Na prvoj 
uzdužnoj vitrini smještene su stojnice napunjene biljnim 
sirovinama, tehnička oprema za izradu ljekovitih pripra-
vaka (galenska farmacija) – mužari, lončići za žarenje, 
tjesnac za tablete, mikroskop, vaga te gotovi komercijal-
ni lijekovi iz farmaceutske industrije, ambalaža i pomoćni 
pribor za liječenje (zavoji, šprice, igle, stetoskop i dr.), 
koji su se upotrebljavali na području Istre i Hrvatske. Na 
drugoj uzdužnoj vitrini postavljene su raznovrsne stojni-
ce, kutije i posude koje nose natpise ljekarničkih sirovina 
– krutih tvari i tekućina – ulja, tinktura, alkohola i kiselina, 
poredane prema farmaceutskim pravilima.
Kutna vitrina smještena okomito na uzdužne vitrine 
predstavlja Venenu – zatvoreni dio ljekarne. U takvim za-
ključanim vitrinama čuvali su se vrlo djelotvorni i otrovni 
lijekovi čija se ambalaža razlikovala od ostalih po tome 
što je nosila znak križa ili lubanje.
Znanstveni dio postava ljekarne čini priručna ljekarnička 
knjižnica na čijim se policama nalaze medicinski i farma-
ceutski naslovi te stručni pravilnici i zakoni, dok spre-
mišni segment čini vitrina sa satom u funkciji ljekarničke 
ostave u kojoj se nalaze posude i stojnice većih volume-
na te analitičke vage za precizna mjerenja.
Završni dio postava dva su simulirana recepturna stola 
na kojima je smješten niz predmeta potrebnih za izradu 
lijeka, koji čine sintezu teorijskoga i praktičnog rada 
ljekarnika. 
Zaštitom i prezentacijom te muzejske građe Povijesni 
je muzej Istre – Museo storico dell’ Istria stvorio ugo-
đaj ljekarne s početka 20. stoljeća i prenio muzejskim 
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THE HISTORy OF PHARMACEUTICS – PART OF THE PERMANENT 
DISPLAy IN THE HISTORy MUSEUM OF ISTRIA
When the Pula arsenal was built at the end of the 19th century, 
Pula became the main Austro-Hungarian naval port; when the 
military and people from all parts of the Empire came, it de-
veloped into the biggest Istrian city. The growth in population 
and the spread of epidemic diseases entailed the need for 
the opening of a hospital. In 1861 the K. und. K. Marinespital 
– Naval Hospital – was opened. In the building it had its own 
apothecary’s. 
This pharmacy, up to 1990, when the History Museum of Istria 
launched the procedure to protect it, was part of the History 
Room of the Military Hospital in Pula. In 1997 the Museum 
took over the objects (furnishings, vessels, books and so on) 
and in 2005, marking the 50th anniversary of the founding of 
the museum, exhibited them in the permanent display.
The plan of the exhibition is thematic. Over six hundred 
objects in the permanent display are exhibited in several units 
that cover an introductory, technological, scientific, storage 
and analytical segments of pharmaceuticals. A basic part 
of the display consists of original antique furniture made of 
mahogany, in five parts: a cupboard, corner cabinet; glass 
cabinets and two display cases with shelves and drawers that 
belong to the period of Historicism of the second half of the 
19th century.
The introductory unit shows the origin of drugs. The corner 
case located at right angles to the long display case repre-
sents the Venena section or the locked part of the pharmacy. 
In such locked cupboards they kept very powerful and poi-
sonous drugs the packaging of which was different from the 
rest in that it was marked with a cross or a skull. The scien-
tific part of the display of the pharmacy is represented by a 
reference library of pharmaceuticals on the shelves of which 
there are medical and pharmaceutical titles and professional 
regulations and laws, while the storage segment consists of 
a case with a clock used as a pharmacy store room, in which 
there are big capacity pots and vessels, and analytical scales 
for the making of precise measurements. The final part of the 
display consists of two simulated prescription tables on whi-
ch there are a number of objects necessary for the making of 
medicines, which represent a synthesis of the theoretical and 
practical work of the pharmacist.
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